


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 3 7 -
と
あ
り、
出
家
名
が
「
寂
因」
一
、
六
の
記
邦）
。
初
出
の
日
の
記
事
は
除
目
（
寂
円）
で
あ
る
点、
今
入
道
名
「
浄
空」
と
同一
人
物
で
あ
る
と
は、
母
正
i
-
（
か
二）
位
泰
経
女
〔
高
階
〕
季
房
は
や
く
解
明
さ
れ
た
佐
藤
恒
雄
氏
•
井
上
宗
雄
氏・
安
井
久
菩
氏
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る。
〔
追
記
〕
浄
空
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て、
安
井
久
善
氏
に
御
教
示
を
求
め
た
と
こ
ろ、
次
の
よ
う
な
お
答
え
を
い
た
だ
い
た。
華
者
も
推
定
し
た
よ
う
に、
浄
空
は、
五
位
以
下
の
下
級
の
公
卿
で
あ
っ
た
た
め
に、
欠
を
『
明
月
記
』
に
補
っ
て、
安
房
守
正
五
下
そ
の
中
の
季
房
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て、
今
の
所
考
え
得
る
最
も
妥
当
な
線
で
あ
る。
出
家
寂
因
（
因
脇
本
前
本
閣
本
作
円）
一
往
考
え
ら
れ
な
い。
こ
の
季
房
の
生
存
年
代
の
推
定
は
困
難
で
あ
る
が、
兄
極衡
の
母
が
「
平
消
盛
女」
と
あ
る
点
か
ら
推
せ
ば、
ほ
ぼ
鎌
倉
初
中
期
頃
と
考
え
て
よ
い。
明
月
記
に
は
「
季
房」
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
（
正
血
工
記
屯
脆
揖
で、
正
五
位
下
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
て
あ
る。
ま
た
「
安
房
守
季
房」
と
記
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る。
明
月
記
に
あ
ら
わ
れ
る
下
限
は、
究
音
元
年
サ
f一
月
二
十
九
日
の
記
事
で、
こ
の
年
十一
月
十
六
日
藻
壁
門
院
菌午
子
入
内
に
あ
た
っ
て
の
役
俊一
覧
を
記
し、
そ
の
中
に
み
え
て
お
り、
こ
の
年
ま
で
の
生
存
は
ほ
ぼ
確
実。
仮
に
こ
の
季
房
の
正
五
位
下
叙
任
を
二
十
歳
代
前
半
と
す
れ
ば、
寛
喜
元
年
に
は
五
十
栽
代
の
前
半
と
な
り、
•
こ
と
に
な
るっ
ま
た
建
長
五
年
に
は
七ホユ
歳
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
り、
二丁ハ
品
詩
歌
の
と
き、
生
存
可
能
と
い
う
分
脈
で
は、
他
に
こ
の
時
代
に
該
当
し、
し
か
も
作
詩
可
能
な
人
物
は
他
に
み
ら
れ
な
い
の
で、
季
房
（
浄
空）
を
こ
の
安
房
守
季
房
と
す
ぺ
き
か。
た
だ
し、
前
記
の
と
お
り、
入
道
名
の
不一
致
が
問
題
に
な
る。
し
か
し、
入
道
名
を
何
か
の
事
情
で
改
め
る
例
も
〔
季
房
〕
剪
卑
分
脈
魚
名
流、
三
男
美
作
守
末
茂
孫
の
条
に、
『
公
卿
補
任』
に
記
載
が
な
い。
安
井
氏
は
こ
の
- 38-
繁
に
現
れ
る
。
（
本
学
助
教
授
）
る
と
い
う
こ
と
は、
本
詩
歌
に
親
子
兄
弟
（
妹
）
が
尚
母
の
父
泰
経
に
つ
い
て
若
干
つ
け
加
(
-
―
九
七
）
姥
久
八
年
九
月
六
日
非
参
議
正
i
二
位
で
出
家
し
て
い
え
れ
ば、
考
え
る
ぺ
き
か
。
右
の
論
拠
か
ら、
他
に
該
当
人
物
が
見
出
さ
れ
ぬ
無
い
で
は
な
い
か
ら、
か
ぎ
り、
入
道
し
た
当
初
寂
因
（
円
）
と
名
乗
っ
た
こ
の
季
房
を
浄
空
そ
の
人
と
(
-
―
八
i
-
_
）
こ
の
人
は
高
階
泰
重
の
男、
寿
永
二
年
十
一
月
二
十
八
日
非
参
議
従
三
位
で
解
官、
る
。
こ
の
季
房
が
本
詩
歌
に
入
遂
大
納
言
寂
空
と
し
て
登
湯
す
る
隆
衡
の
弟
で
あ
多
く
参
加
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
に
そ
う
も
の
で
あ
る
。
隆
衡
は
明
月
記
に
は
頻
•
 
必
ず
し
も
こ
れ
が
同
一
人
物
で
な
い
と
す
る
論
拠
に
は
な
ら
な
い
。
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